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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 





























“sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Al-insyiroh : 6-8) 
 
 “Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang 




“Jalan berliku, curamnya jurang dan terjalnya tebing bukanlah sesuatu 
yang paling 
mengerikan, yang paling mengerikan adalah hilangnya keberanian diri 
dalam  
mengarungi kehidupan misteri illahi  
(A.A GIM)” 
 
“Apa yang tergapai adalah untaian hikmah atas perjalanan waktu. Tiada yang 
lebih berharga bagi setiap mukmin kecuali mampu tuliskan lembar-lembar pena 
kehidupannya dengan tinta emas dari lautan kesabaran di setiap titian waktunya 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  peningkatkan  hasil belajar 
Biologi siswa pada materi ekosistem dengan menggunakan  strategi pembelajaran 
Inquiring minds want to know dilanjutkan dengan True or False pada siswa kelas 
VIIE SMP Negeri 2 sawit Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012. Jenis penelitian 
pada penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima 
tindakan adalah siswa kelas VIIE SMP Negeri 2 Sawit Boyolali yang berjumlah 
23 siswa. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, 
wawancara dan tes. Untuk menjamin validnya soal, digunakan uji validitas dan 
reabilitas. Teknik Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan metode perhitungan sedarhana.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: melalui penerapan strategi 
pembelajaran Inquiring minds want to know dan True or False dapat meningkatkan 
hasil belajar Biologi siswa. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar pada 
ranah kognitif siklus I sebesar 6,939 meningkat 0,439 dari nilai awal dengan SD; 
0.092, siklus II sebesar 7,14 meningkat 0,201 dari siklus I dengan SD; 0,635 dan 
siklus III sebesar 7,41 meningkat 0,27 dari siklus II dengan SD; 0,395. Rata-rata 
nilai ranah afektif siklus I sebesar 17,86 dengan SD 0,79  kemudian ranah afektif 
siklus II sebesar 18,86 meningkat 1,0 dari siklus I dengan SD 2,41 dan ranah 
afektif siklus III sebesar 20,52 meningkat 1,66 dari siklus II dengan SD 1,14. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka strategi Inquiring minds want to know 
dan True or False dapat meningkatkan hasil belajar Biologi siswa kelas VIIE SMP 
Negeri 2 Sawit Boyolali tahun ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: Hasil belajar, Inquiring minds want to know dan True or false, 
Ekosistem 
 
